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บทคัดยอ่  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ เพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ การพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์พัฒนาขึ้นมาจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฏีการพัฒนาหลักสูตรของทาบา โดยน้าไปทดลองกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ้านวน 15 คน  ผลการวิจัย
พบว่า 1.) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ มีเนื้อหาของหลักสูตร 
ได้แก่ โครงสร้างส่วนประกอบของระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ การท้างานของระบบฉีดน้้ามัน
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ การเรียกดูข้อมูลในหน่วยความจ้าของระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ การแปลข้อมูลในหน่วยความจ้าของระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ การลบ
ข้อมูลความผิดปกติในหน่วยความจ้าของระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ การตรวจสอบการ
ท้างานของระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์  การตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ การปรับตั้งการท้างานของระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์  การ
ตรวจสอบการท้างานของระบบจุดระเบิด การตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบจุดระเบิด และการแก้ไขปัญหาการท้างานของ
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2 
ระบบจุดระเบิด 2.)  ผลการทดลองด้านประสิทธิภาพของการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน้้ามัน
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ค่าประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ 85.10 ค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 25.53 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.36 ค่าประสิทธิภาพ (E2) เท่ากับ 91.11 ค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 27.33 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 1.59  3.)  การประเมินหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ 
ภาพรวมของความพึงพอใจต่อการอบรมอยู่ในระดับดีมาก 
 
ค าส าคญั การพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรม, ระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลงิอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต ์
 
Abstract 
The purposes of this research were to develop a training curriculum on electronics fuel injection system of 
motorcycle, and also study the efficiency of a training curriculum on electronics fuel injection system of 
motorcycle. A training curriculum on electronics fuel injection system of motorcycle was developed by using Hildi 
Taba theory for develop the course and was experiment with 15 trainees. The research founds that:  1.) A 
training curriculum development on electronics fuel injection system of motorcycle the new constructed 
curriculum comprised including components structural of on electronics fuel injection system of motorcycle, The 
working of on electronics fuel injection system of motorcycle, The browsing data into memory on electronics fuel 
injection system of motorcycle, The translation data into memory on electronics fuel injection system of 
motorcycle, The deleting data error into memory on electronics fuel injection system of motorcycle, Checking 
working on electronics fuel injection system of motorcycle, Checking equipment on electronics fuel injection 
system of motorcycle, Setting working on electronics fuel injection system of motorcycle, Checking working on 
ignition system, Checking equipment on ignition system, and Fix work ignition system.  2.) The efficiency of a 
training curriculum on electronics fuel injection system of motorcycle for during training had the efficiency criteria 
(E1) was 85.10, the average score of 25.53, and standard deviation was 1.36. For the efficiency criteria (E2) 
was 91.11, the average score of 27.33, and standard deviation was 1.59.  3.) The evaluation of a training 
curriculum on electronics fuel injection system of motorcycle which showed that it was in the “very good” level. 
 
Keywords: A Training Curriculum Development, Electronics Fuel Injection System of Motorcycle 
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3 
บทน้า 
 การสูญเสียงบประมาณการน้าเข้าน ้ามันดิบ
จากต่างประเทศและมลพิษจากไอเสียของยาน พาหนะที่
ใช้น ้ามันปิโตรเลียมเป็นเชื อเพลิงคือปัญหาส้าคัญของ
ประเทศ ซึ่งทั งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ผลิตน ้ามัน
เชื อเพลิงและผู้ผลิตยานพาหนะทุกประเภทต่างน้า
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อแก้ปัญหาในหลายแนวทาง ได้แก่ 
การผลิตน ้ามันเชื อเพลิงแก๊สโซฮอลและน ้ามันเชื อเพลิงไบ
โอดีเซลออกจ้าหน่ายในสถานีบริการน ้ามัน  การน้า
เทคโนโลยีระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
กับเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนของรถยนต์นั่งท้าให้กระบวนการ
เผาไหม้ของเครื่องยนต์มีประสิทธิภาพ และประหยัด
น ้ามันเชื อเพลิงมากขึ นขณะที่มลพิษทางด้านไอเสียต่้า
กว่าระบบน ้ามันเชื อเพลิงแบบคาร์บูเรเตอร์ (บุญชัย เจียร
วัฒนานุกุล. 2548: 14)  
 ร ะ บบ จ่ า ย น ้ า มั น เ ชื อ เพ ลิ ง ด้ ว ย หั ว ฉี ด 
เทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาแทนที่คาร์บูเรเตอร์แบบเก่า ได้
เข้ามามีบทบาทส้าคัญในโลกของรถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ 
ที่จ้าหน่ายในประเทศไทย รวมทั งกลุ่มประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มประเทศซึ่งใช้รถจักรยานยนต์
รวมกันมากที่สุดในโลก การจ่ายน ้ามันเชื อเพลิงโดยระบบ
หัวฉีดนั น ใช้ปริมาณการจ่ายน ้ามันเชื อเพลิงเข้าสู่ห้องเผา
ไหม้ต่อครั งที่น้อยลง ด้วยการควบคุมประมวลผลที่
แม่นย้า จากกล่องสมองกลที่ค้านวณจากเซ็นเซอร์
ต้าแหน่งต่างๆ ในระบบเครื่องยนต์ ท้าให้การเผาไหม้
หมดจด ประหยัดน ้ามันเชื อเพลิง มีอัตราเร่งที่ดี แถมลด
มลพิษที่ปล่อยออกมาสู่บรรยากาศอีกด้วย การฉีดน ้ามัน
เชื อเพลิงของหัวฉีดใหม่จะเป็นละอองฝอยละเอียด จุดติด
ระเบิดได้ง่ายในห้องเผาไหม้  เนื่องจากการฉีดพ่น
เชื อเพลิงผ่านรูเข็มเล็กๆ ที่อยู่ที่ปลายหัวฉีด ทั งนี เมื่อ
รถจักรยานยนต์ใช้งานไปนานๆ ประสิทธิภาพของหัวฉีด
จะด้อยลง อันเกิดจากปัจจัยต่างๆ ตัวอย่างเช่น น ้ามัน
เชื อเพลิงที่กลายเป็นคราบตะกอนยางเหนียวเล็ดลอดเข้า
ไปอุดตันที่หัวฉีด ท้าให้น ้ามันเชื อเพลิงจ่ายออกมาจากรู
หัวฉีดได้ไม่ เต็มที่  ระยะแรกๆ เครื่องยนต์จะมีรอบ
เคร่ืองยนต์ไม่คงที่ เคร่ืองยนต์ก้าลังตก มีอาการสะดุดเมื่อ
บิดคันเร่ง สิ นเปลืองน ้ามันเชื อเพลิง ระยะยาวเครื่องยนต์
จะหลวม แหวนตาย เนื่องจากความสกปรกสะสมที่
เกิดขึ นในห้องเผาไหม้อย่างต่อเนื่อง หากปล่อยให้อาการ
เหล่านี เกิดขึ นกับรถจักรยานยนต์ที่ใช้งานอยู่นานๆ จะ
ส่งผลเสียต่อระบบอื่นๆ ได้ (3 เอ็ม ประเทศไทย. 2557: 
ออนไลน)์  
 การศึกษาข้อมูลการใช้ งานยานพาหนะ
ประเภทต่างๆ ในปัจจุบันพบว่ารถจักรยานยนต์คือ
ยานพาหนะที่ ได้ รับความนิยมเป็นอย่างมากจาก
ประชาชนทั่วไปทั งในเขตเมืองและในชนบทเพราะมีราคา
จ้าหน่ายที่ต่้ากว่ายานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ประเภทอื่น
และยังสามารถเดินทางไปได้ในสภาพการจราจรที่ติดขัด 
ผู้วิจัยได้พบสถิติการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ที่
เพิ่มจ้านวนขึ นอย่างมากมายเฉล่ียสูงถึงเดือนละ 126,294 
คัน ในช่วงปี  2556 (กรมการขนส่งทางบก. 2557: 
ออนไลน์) ซึ่งรถจักรยานยนต์ที่เพิ่มจ้านวนขึ นอย่าง
มากมายเหล่านี ย่อมต้องการงานซ่อมและบริการจากช่าง
ที่ มี ค ว าม รู้ ทั กษะ เ รื่ อ ง ร ะบบฉี ดน ้ า มั น เ ชื อ เพ ลิ ง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ โดยภาระหน้าที่ในการ
ฝึกอบรมช่างซ่อมและบริการรถจักรยานยนต์เป็นความ
รับผิดชอบโดยตรงของบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ และ
เป็นพันธกิจของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในการที่จะต้อง
ฝึกอบรมช่างซ่อมและบริการรถจักรยานยนต์ที่มีความรู้
ทักษะในงานซ่อมและบริการรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่นี ให้
เพียงพอ ที่ผ่านมาบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ได้
แก้ปัญหาในเบื องต้นโดยได้ด้าเนินการจัดฝึกอบรมความรู้
ทักษะเกี่ยวกับระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ให้กับช่างซ่อมและบริการประจ้า
ศูนย์บริการของตนอย่างต่อเนื่อง และได้ด้าเนินการจัด
ฝึกอบรมความรู้ทักษะงานซ่อมและบริการระบบฉีดน ้ามัน
เชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักร ยานยนต์ให้กับกลุ่มครู
อาชีวศึกษาที่ท้าหน้าที่สอนในสาขาวิชาช่างยนต์เพื่อให้
น้าความรู้และทักษะไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษาสาขาวิชา
ช่างยนต์ ซึ่งผู้วิจัยเคยผ่านการฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าว
มาแล้ว 
 ผู้วิจัยได้ท้าการส้ารวจนักศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั นสาขาวิชาช่างยนต์ทั งที่จบการศึกษาไป
ก่อนหน้านี และที่ก้าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ท้าให้ได้รับ
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ทราบถึงปัญหาการขาดความรู้ทักษะในงานซ่อมและ
บริ ก า ร ร ะบบฉี ดน ้ า มั น เ ชื อ เพ ลิ งอิ เ ล็ กท รอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์  จึ งได้ศึกษาแนวคิดเกี่ ยวกับการ
แก้ปัญหาการขาดความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานซึ่งเป็น
ผลมาจากความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีในเวลาต่อมา 
และพบว่าการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อ
ใช้แก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการเพิ่มเติมความรู้ทักษะใน
เรื่องของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาก้าลังแรงงานระดับกลาง โดย
เน้นการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้
เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา การสร้างแรงจูงใจ ปลูกฝัง
ค่านิยมในการเรียนสายอาชีพและการประกอบอาชีพ
อิสระ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษาให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพที่เชื่อมโยงกับ
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และสอดคล้องกับความ
เชี่ยวชาญของสถานศึกษา รวมทั งสร้างเครือข่ายการผลิต
และพัฒนาก้าลังแรงงานกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะ
สถานประกอบการ สถาบันเฉพาะทาง ควบคู่กับการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้กับนานาชาติ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 - 2559. 
2554: 47.) โดยยึดหลักการฝึกอบรม คือ วิธีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในลักษณะที่เป็นกระบวนการเพิ่มพูน
ความรู้  (Knowledge)  ทั กษ ะ  (Skill)  แ ละทั ศนคติ 
(Attitude) ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านโดยมุ่ง
ให้เกิดการเรียน รู้ (Learning) และสามารถเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม (Behavior Change) ไปตามมาตรฐาน
ข้อก้าหนดของงานท้าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
สูงขึ นอันจะน้าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของทั งองค์การและ
ส่วนบุคคล (พิมลพรรณ เชื อบางแก้ว. 2551: 298-299) 
และเพื่อพัฒนาบุคลากรหรือบุคคล ในองค์กรหรือหน่วย
งานให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์จนสามารถพัฒนาองค์กร หรือหน่วยงานให้ ก้
าวหน้าทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก โดยเฉพาะความ
ก้าวหนา้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม
อีกทั ง ชวยท้าให้เกิดความรู้ความเข้ใจในการท้างานท้าให้
เกิดการผิดพลาดน้อยลง (คมกริช เพชรมาก. 2550: 44) 
 เหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นความจ้าเป็นอย่าง
ยิ่งในการด้าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาหลัก สูตรฝึกอบรม
ระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
โดยใช้ทฤษฎีของทาบา (Taba) ในการพัฒนาหลักสูตร 
เพื่อน้าไปใช้ฝึกอบรมความรู้ทักษะงานซ่อมและบริการ
ระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั นสาขาวิชาช่าง
ยนต์ให้สามารถซ่อมและบริการระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
น้าความรู้ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลัก สูตร
ฝึกอบรมระบบฉีดน ้ ามัน เชื อ เพ ลิงอิ เ ล็กทรอนิก ส์
รถจักรยานยนต์ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีด
น ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์  
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมระบบฉีดน ้ ามัน เชื อ เพ ลิงอิ เ ล็กทรอนิก ส์
รถจักรยานยนต์ 
 
ความส้าคัญ 
 ผลการวิจัยในครั งนี จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อ
การศึกษาวิจัยการพัฒนาความรู้ทักษะในงานซ่อมและ
บริ ก า ร ร ะบบฉี ดน ้ า มั น เชื อ เพ ลิ งอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั น 
สาขาวิชาช่างยนต์ สามารถน้าความรู้ทักษะที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปใช้ในการประกอบอาชีพช่างซ่อมและบริการ
ระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ให้มี
ทักษะความรู้เพิ่มขึ นต่อไป  
 
ขอบเขต 
 ประชากรและตัวอย่างทีใ่ชใ้นการวิจัย 
  ประชากร ได้แก่  นักศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั น สาขาวิชาช่างยนต์ ปีการศึกษา 2555 
ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  
  ตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั น สาขาวิชาช่างยนต์ ปีการศึกษา 2555 ของ
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วิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา จ้านวน 15 คน โดยใช้
วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
(อ้างถึงจ้านวนรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั น ในสาขาวิชาช่างยนต์ ของส้านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา) 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น คือ หลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีด
น ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์  
 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมระบบฉีดน ้ ามัน เชื อ เพ ลิงอิ เ ล็กทรอนิก ส์
รถจักรยานยนต์ 
 
สมมติฐาน 
 หลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์นี มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 = 85/85 
 
กรอบแนวคิด  
 
   
 ตัวแปรต้น  
 
 
 
ตัวแปรตาม 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
ขั้นตอนการด้าเนินการ 
 1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามัน
เชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ 
 การจัดท้าหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามัน
เชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ตามแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั น ตามกรอบมาตรฐาน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั น ส้านักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี 
  1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่   
   1.1 .1  ระบบฉีดน ้ ามันเชื อ เพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ 
   1.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
   1.1.3 การประเมินประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรม 
   1.1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  1.2 ก้าหนดเนื อหาของหลักสูตรฝึกอบรม
ระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ 
ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั น ส้านัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส้านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
(ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2549: 6-26) 
   1.2.1 วิเคราะห์ความต้องการสาขา
อาชีพเพื่อก้าหนดอาชีพเฉพาะทาง 
   1.2.2 เขียนค้าอธิบายลักษณะงาน  
   1.2.2 วิ เคราะห์อาชีพและเขียน
รายการงานเฉพาะด้านทักษะ  
   1.2.3 วิเคราะห์งานเฉพาะและเขียน
รายการงานเฉพาะด้านความรู้   
   1.2.4 เขียนกฤตกรรมปลายทาง 
และ 
กฤตกรรมย่อย   
   1 . 2 . 5  ก้ า หนดค้ า อ ธิ บ า ยแ ล ะ
มาตรฐานรายวิชา   
   1.2.6 ก้าหนดมาตรฐานสมรรถนะ 
  1.3 น้าหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามัน
เชื อเพลิงอิ เ ล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์  เสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ เพื่อขอค้าปรึกษา
และค้าแนะน้า 
  1.4 จัดท้าแบบทดสอบที่จะใช้ในการวิจัย 
  1.5 ด้าเนินการขอเอกสารรับรองจาก
บัณฑิตศึกษาในการติดต่อเชิญผู้ เชี่ยวชาญเพื่อตรวจ
ประเมินแบบทดสอบ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้
หลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน้้ำมันเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยำนยนต์ 
ประสิทธิภำพของหลักสูตรฝึกอบรม 
ระบบฉีดน้้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยำนยนต์ E1/E2 = 85/85 
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จัดท้าแล้ว และน้าแบบทดสอบที่ได้ด้าเนินการแล้ว เสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจหาค่าความสอดคล้องถูกต้องตรง
ตามวัตถุประสงค์ และเนื อหาของหลักสูตร และน้าผลมา
ค้านวณตามค่าสถิติส้าหรับหาค่าความสอดคล้องระหว่าง 
ค้าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์การฝึกอบรม แบบทดสอบ 
และรายการสอน ด้วยค่าความสอดคล้องแบบ IOC (Item 
Objective Congruence) แล้วแก้ไขปรับปรุง โดย
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอค้าแนะน้ารวม 2 กลุ่มดังนี คือ กลุ่มที่ 1 
ข้ าราชการครู สั งกั ด ส้ านั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่ปฏิบัติงานสอนประจ้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
จ้ านวน 2  ท่ าน  ซึ่ งมี คุณวุ ฒิ ระดั บปริญญาโท  มี
ประสบการณ์ด้านการสอนวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์ 
มากกว่า 15 ปี และผ่านการฝึกอบรมเทคโนโลยีระบบฉีด
น ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ จาก
บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ภายในประเทศหลายครั ง และ
กลุ่มที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินเครื่องมือวิจัยและ
หลักสูตร จ้านวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
ทางด้านการศึกษา โดยผู้วิจัยได้น้าส่งเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยให้กับผู้เชี่ยวชาญทั งสองคณะเพื่อขอค้าแนะน้า และ
การประเมินให้คะแนนค่ าความสอดคล้องระหว่ าง 
ค้าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์การฝึกอบรม แบบทดสอบ 
และรายการสอน ซึ่งผู้วิจัยได้น้ามาปรับปรุงหลักสูตร
ฝึ กอบรมระบบฉีดน ้ ามั น เชื อ เพลิงอิ เ ล็ กทรอนิก ส์
รถจักรยานยนต์ ให้สามารถน้ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  การค้านวณหาค่าความสอดคล้องระหว่าง 
ค้าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์การฝึกอบรม แบบทดสอบ 
และรายการสอน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่า ค้าอธิบาย
รายวิชา วัตถุประสงค์การฝึกอบรม แบบทดสอบ และ
รายการสอน ซึ่งผลสรุปมีดังนี 
   1.5.1 สรุปค่าความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุประสงค์กับรายการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ
ทุกท่าน มีค่า 0.8-1.0  
   1.5.2 สรุปค่าความสอดคล้อง
ระหว่างแบบวัดผลการฝึกปฏิบัติกับวัตถุประสงค์โดย
ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน มีค่า 1.0  
   1.5.3 สรุปค่าความสอดคล้อง
ระหว่างแบบทดสอบและวัตถุประสงค์โดยผู้เชี่ยวชาญทุก
ท่าน มีค่า 0.8-1.0  
  1.6 ด้าเนินการขอเอกสารรับรองจาก
บัณฑิตศึกษาเพื่อขอความอนุเคราะห์ต่อผู้อ้านวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา สังกัดคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กรุงเทพมหานครเพื่อขอใช้สถานที่ในการ
ด้าเนินการวิจัย และน้าหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามัน
เชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ และแบบทดสอบ
ไปด้าเนินการ ทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั น ของวิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา ที่เคย
ผ่านการเรียนในสาขาวิชาช่างยนต์ จ้านวน 2 คน แล้วน้า
ผลการฝึกอบรมจากแบบทดสอบมาค้านวณทางสถิติเพื่อ
หาประสิทธิภาพของหลักสูตร หลังจากนั นน้าหลักสูตร
ฝึกอบรมระบบฉีดน ้ ามัน เชื อ เพ ลิงอิ เ ล็กทรอนิก ส์
รถจักรยานยนต์ และแบบทดสอบที่ได้แก้ไขปรับปรุงแล้ว 
ไปด้าเนินการจัดฝึกอบรมกับประชากรตัวอย่าง คือ 
นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั น ของวิทยาลัยสารพัด
ช่างส่ีพระยา ปีการศึกษา 2555 ที่เคยผ่านการเรียนใน
สาขาวิชาช่างยนต์ จ้านวน 15 คน ณ วิทยาลัยสารพัด
ช่างสี่พระยา กรุงเทพมหานคร 
  1.7 ด้ า เ นิ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ห า
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามัน
เชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ซึ่งผู้วิจัยแบ่งการ
ด้าเนินการเป็น 2 ขั นตอน ดังนี คือ   
   1.7.1  การประเมินระหว่างการ
ฝึกอบรม (Practice) ได้แก่ แบบวัดผลการปฏิบัติงาน
ระหว่างการฝึกอบรม มีลักษณะเป็นแบบตรวจพฤติกรรม
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้วิทยากรประจ้าหัวข้อการ
ฝึกอบรมเป็นผู้ตรวจให้คะแนน แบบวัดผลการปฏิบัติงาน
ระหว่างการฝึกอบรมนี มีทั งหมด 10 ข้อๆละ 2 คะแนน 
รวมคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
   1.7. 2 การประเมินหลังการฝึกอบรม 
(Post Test) ได้แก่ แบบทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม 
มีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ้านวน 
20 ข้อๆละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 20 คะแนน ตรวจ
ให้คะแนนโดยผู้วิจัย นอกจากนี ผู้วิจัยได้ออกแบบวัด
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ความพึงพอใจในการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมประเมินให้คะแนนความพึงพอใจในการเข้ารับ
การฝึกอบรม และเสนอแนะข้อคิดเห็นในตอนท้ายอีกด้วย  
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย
ด้าเนินตามขั นตอนดังต่อไปนี  
  2.1 ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์จาก
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเชิญ
ผู้ เชี่ยวชาญจ้านวน 5 ท่านร่วมเป็นกรรมการตรวจ
ประเมินหลักสูตรก่อนน้าไปใช้ 
  2.2 ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์จาก
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ถึ ง
ผู้อ้านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา เพื่อขอความ
ร่วมมือในการใช้สถานที่เพื่อด้าเนินการวิจัย 
  2.3 การด้าเนินการวิจัย นอกจากมีการ
เก็บรวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว ยัง
มีการเก็บรวมรวมข้อมูลที่ ส้าคัญอีก 3 รายการคือ 
แบบฝึกหัดทดสอบความรู้และทักษะปฏิบัติระหว่างการ
ฝึกอบรม แบบทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม และแบบ
วัดความพึงพอใจในการฝึกอบรม  
 3. การจัดกระท้าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยมีการจัด
กระท้าและด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี 
  3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
  3.2 จัดเรียงล้าดับเอกสารใหถู้กต้อง 
  3.3 ประมวลผลข้อมูลเพื่อน้ามาแสดงผล 
  3.4 วิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าตวักลางเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จากผลการปฏบิัติงานและแบบทดสอบผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 
  3.5 วิ เคราะห์ประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมระบบฉีดน ้ ามัน เชื อ เพ ลิงอิ เ ล็กทรอนิก ส์ 
รถจักรยานยนต์เพื่อตอบสมมติฐานการวิจัยโดยก้าหนด
เกณฑ์ประสิทธิภาพของหลักสูตรเป็น E1/E2 เท่ากับ 
85/85  
 
 
แผนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2 ขั้นตอนการด้าเนินงานวิจัยพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ 
 
ผลการวิจัย 
 1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีด
น ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์  ตาม
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั น ตามกรอบ
มาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั น ส้านักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส้านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี 
ศึกษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
ก าหนดเนื้อหาของหลักสูตร 
น าเสนอคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์ 
ปรับปรุงแก้ไข 
จัดท าแบบทดสอบ 
น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ 
 
ทดลองใช้หลักสูตรกับกลุ่มตัวอย่าง 
 
หาประสิทธิภาพของหลักสูตรการ
ฝึกอบรม 85/85 
 
ปรับปรุงแก้ไข 
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  1.1 ศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องขั นตอนรวบรวมข้อมูล ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง
ต่างๆ เพื่อน้ามาก้าหนดกรอบปัญหาและน้าข้อมูลที่ได้มา
ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
ได้แก่ ระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่วนประกอบของระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 
แ ล ะ ก า ร ท้ า ง า น ข อ ง ร ะ บ บฉี ด น ้ า มั น เ ชื อ เ พ ลิ ง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักยานยนต์ 
  1.2  ก้าหนดเนื อหาของหลักสูตร
ฝึกอบรมระบบฉีดน ้ ามัน เชื อ เพ ลิงอิ เ ล็กทรอนิก ส์
รถจักรยานยนต์ โดยมีรายการฝึกอบรม ได้แก่ โครงสร้าง
ส่วนประกอบของระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ การท้างานของระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ การเรียกดูข้อมูลใน
หน่วยความจ้าของระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ การแปลข้อมูลในหน่วยความจ้าของ
ระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ 
การลบข้อมูลความผิดปกติในหน่วยความจ้าของระบบฉีด
น ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์  การ
ตรวจสอบการท้างานของระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ การตรวจสอบอุปกรณ์ของ
ระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ 
การปรับตั งการท้างานของระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ การตรวจสอบการท้างาน
ของระบบจุดระเบิด การตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบจุด
ระเบิด และการแก้ไขปัญหาการท้างานของระบบจุด
ระเบิด โดยมีวัตถุประสงค์ คือ อธิบายการท้างานของ
ระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ได้
อย่างถูกต้อง และตรวจสอบ แก้ไข ปัญหา และปรับตั ง
การท้างานของระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อได้รายการ
ฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์แล้วก็น้ามาค้านวณหาค่าความ
สอดคล้องระหว่าง ค้าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์การ
ฝึกอบรม แบบทดสอบ และรายการสอน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาว่า ค้าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์การฝึกอบรม 
แบบทดสอบ และรายการสอน ซึ่งค่าความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุประสงค์กับรายการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ
ทุกท่าน มีค่า 0.8 ถึง 1.0 ค่าความสอดคล้องระหว่างแบบ
วัดผลการฝึกปฏิบัติกับวัตถุประสงค์โดยผู้เชี่ยวชาญทุก
ท่าน มีค่า 1.0 และค่าความสอดคล้องระหว่าง
แบบทดสอบและวัตถุประสงค์โดยผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน มีค่า 
0.8 ถึง 1.0  
  1.3 น้าหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามัน
เชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ และแบบทดสอบ
ไปด้าเนินการ ทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั น ของวิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา ที่เคย
ผ่านการเรียนในสาขาวิชาช่างยนต์ จ้านวน 2 คน โดย
คะแนนแบบทดสอบการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
ระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ 
ทั ง 2 คนอยู่ที่ 90% และ 80% ส่วนคะแนนฝึกปฏิบัติ
ระหว่างการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามัน
เชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ทั ง 2 คนอยู่ที่ 
100% ทั ง 2 คน 
 2. ผลการทดลองด้านประสิทธิภาพของการ
พัฒนาหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามัน
เชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ซึ่งพิจารณาจาก
การวัดประเมินผลด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ
ของผู้เข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ จ้านวน 15 ท่าน ค่า
ประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ 85.10 ค่าคะแนนเฉล่ีย 
เท่ากับ 25.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.36 
ค่าประสิทธิภาพ (E2) เท่ากับ 91.11 ค่าคะแนนเฉล่ีย 
เท่ากับ 27.33 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.59 
 3. การประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ฝึกอบรมระบบฉีดน ้ า มัน เชื อ เพ ลิงอิ เ ล็กทรอนิก ส์
รถจักรยานยนต์ ในส่วนของวิทยากรฝึกอบรมมีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด และภาพรวมของความพึง
พอใจต่อการอบรมครั งนี มากน้อยเพียงใด มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดีมาก ท่านคิดว่าได้รับความรู้/ทักษะจาก
การฝึกอบรมมากน้อยเพียงใด ประโยชน์ของเนื อหาวิชา
สามารถน้าไปประยุกต์ใช้งานมากน้อยเพียงใด ระยะเวลา
การฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับเนื อหามากน้อยเพียงใด 
เทคนิควิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสมมาก
น้อยเพียงใด สถานที่จัดฝึกอบรมมีความเหมาะสมมาก
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น้อยเพียงใด และอุปกรณ์การฝึกอบรมมีความเหมาะสม
มากน้อยเพียงใด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี และท่านมี
ความรู้เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ก่อนการฝึกอบรมมาก
น้อยเพียงใด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
 
ตาราง 1 ผลสัมฤทธิ์รวมทั้งหมดของการฝึกอบรมหลักสูตรระบบฉีด
น้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์  
คนที่ 
คะแนนระหว่างฝึกอบรม คะแนนหลังการฝึกอบรม 
ทฤษฏี  
(20) 
ปฏิบัติ 
(10) 
รวม  
(30) 
ทฤษฏ ี 
(20) 
ปฏิบัติ  
(10) 
รวม 
 (30) 
1 14 10 24 18 10 28 
2 14 10 24 17 10 27 
3 16 10 26 15 10 25 
4 15 10 25 17 10 27 
5 14 10 24 17 10 27 
6 18 10 28 20 10 30 
7 15 10 25 17 10 27 
8 15 10 25 19 10 29 
9 16 10 26 18 10 28 
10 14 10 24 15 10 25 
11 15 10 25 17 10 27 
12 17 10 27 15 10 25 
13 18 10 28 20 10 30 
14 16 10 26 17 10 27 
15 16 10 26 18 10 28 
รวม 233 150 383 260 150 410 
X  15.53 10 25.53 17.33 10.00 27.33 
S.D. 1.36 0.00 1.36 1.59 0.00 1.59 
 
 
ตาราง 2 ค่าประสิทธิภาพของการฝึกอบรม โดยแสดง ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าประสิทธิภาพ ทั้งระหว่างการ
ฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม ของผู้เข้าฝึกอบรม จ้านวน 15 คน 
รายละเอียด ก่อนเรียน หลังเรียน 
คะแนนเต็ม 30 30 
ค่าเฉลี่ย 25.53 27.33 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
1.36 
1.59 
ค่าประสิทธิภาพ   85.10 91.11 
 
 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีด
น ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์  ตาม
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั น ตามกรอบ
มาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั น ส้านักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส้านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มตั งแต่
การศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องขั นตอน
รวบรวมข้อมูล ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อน้ามา
ก้าหนดกรอบปัญหาและน้าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ระบบฉีด
น ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบของระบบฉีด
น ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ และการท้างานของระบบ
ฉีดน ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักยานยนต์ มีการ
ก้าหนดเนื อหาของหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามัน
เชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ โดยมีรายการ
ฝึกอบรม ได้แก่ โครงสร้างส่วนประกอบของระบบฉีด
น ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ การท้างาน
ข อ ง ร ะ บ บ ฉี ด น ้ า มั น เ ชื อ เ พ ลิ ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ การเรียกดูข้อมูลในหน่วยความจ้าของ
ระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ 
การแปลข้อมูลในหน่วยความจ้าของระบบฉีดน ้ามัน
เชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ การลบข้อมูล
ความผิดปกติในหน่วยความจ้าของระบบฉีดน ้ามัน
เชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ การตรวจสอบ
การท้างานของระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ การตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบฉีด
น ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์  การ
ปรับตั ง การท้ าง านของระบบฉีดน ้ ามั น เชื อ เพ ลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ การตรวจสอบการท้างาน
ของระบบจุดระเบิด การตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบจุด
ระเบิด และการแก้ไขปัญหาการท้างานของระบบจุด
ระเบิด สอดคลองกับทฤษฎีของบุญเลี ยง ทุมทอง (2554: 
186) ที่กล่าวไว้ว่าการจัดเนื อหาต้องก้าหนดให้เจนว่า
รายวิชานั นๆ มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบใด กว้างหรือลึก
มากน้อยเพียงใด และได้เรียงล้าดับเนื อหาวิชาไว้อย่างไร 
ก้าหนดโครงสร้างได้กระท้าชัดเจนสอดคล้องกับโครงการ
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ในระดับใด เพราะแต่ละระดับมีจุดประสงค์เนื อหาสาระที่มี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ อธิบาย
การท้างานของระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ได้อย่างถูกต้อง และตรวจสอบ แก้ไข 
ปัญหา และปรับตั งการท้างานของระบบฉีดน ้ ามัน
เชื อเพลิงอิ เล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อได้รายการฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์
แ ล้วก็น้ ามาค้านวณหาค่ าความสอดคล้องระหว่ าง 
ค้าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์การฝึกอบรม แบบทดสอบ 
และรายการสอน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่า ค้าอธิบาย
รายวิชา วัตถุประสงค์การฝึกอบรม แบบทดสอบ และ
รายการสอน ซึ่งค่าความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์
กับรายการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน มีค่า 0.8 ถึง 
1.0 ค่าความสอดคล้องระหว่างแบบวัดผลการฝึกปฏิบัติ
กับวัตถุประสงค์โดยผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน มีค่า 1.0 และค่า
ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบและวัตถุประสงค์โดย
ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน มีค่า 0.8 ถึง 1.0 สอดคลองกับทฤษฎี
ของบุญเลี ยง ทุมทอง (2554: 186) ที่กล่าวไว้ว่าหน่วย
การเรียน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่บ่งชี ถึงการวัดและ
ประเมินได้ชัดเจน มีรายละเอียดและความยืดหยุ่นเพื่อ
เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนมี ส่วนร่วมในการวาง
แผนการเรียนและท้ากิจกรรมตามความต้องการและความ
สนใจการตรวจสอบความรู้พื นฐานของผู้เรียนจะช่วยให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ในการพัฒนากระบวนการเรียนได้เป็น
ล้าดับขั นตอนเพื่อน้าไปสู่ข้อค้นพบข้อสรุปที่เป็นหลักการ
ที่มุ่งเน้นความคาดหวังเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ นกับ
ผู้เรียนและการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และน้าหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ ามันเชื อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ และแบบทดสอบไป
ด้าเนินการ ทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั น ของวิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา ที่เคย
ผ่านการเรียนในสาขาวิชาช่างยนต์ จ้านวน 2 คน โดย
คะแนนแบบทดสอบการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
ระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ 
ทั ง 2 คนอยู่ที่ 90% และ 80% ส่วนคะแนนฝึกปฏิบัติ
ระหว่างการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามัน
เชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ทั ง 2 คนอยู่ที่ 
100% ทั ง 2 คน สอดคล้องกับทฤษฎีของสุราษฎร์ พรม
จันทร์ (2552: 134-140) ที่ได้กล่าวการทดลองใช้
หลักสูตรไว้ว่า การทดลองใช้หลักสูตรรายวิชานั น แท้ที่
จริงก็คือ การน้าหลักสูตรไปใช้สอนกับผู้เรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง อาจเป็นเพียง กลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่ม เพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์ผลและความเป็นไปได้ในการที่จะใช้
หลักสูตรรายวิชาที่พัฒนาขึ นในวงกว้างต่อไป 
 2. ผลการทดลองด้านประสิทธิภาพของการ
พัฒนาหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามัน
เชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ซึ่งพิจารณาจาก
การวัดประเมินผลด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ
ของผู้เข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ จ้านวน 15 ท่าน ค่า
ประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ 85.10 ค่าคะแนนเฉล่ีย 
เท่ากับ 25.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.36 
ค่าประสิทธิภาพ (E2) เท่ากับ 91.11 ค่าคะแนนเฉล่ีย 
เท่ากับ 27.33 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.59 
สอดคล้องกับงานวิจัยของทวีพร ปรีชา (2554: บทคัดย่อ) 
ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
การออกแบบและตัดเย็บเสื อสตรีในการประกอบอาชีพ
อ ิสระ  โดยผลการว ิจ ัยพบว ่าหล ักส ูตรฝ ึกอบรมมี
ประส ิทธ ิภาพ 83.80/84.92 โดยค ่าประส ิทธ ิภาพ
ในขณะฝึกอบรม (E1) เท่ากับ 83.80 และประสิทธิภาพ
ภายหลังการฝึกอบรมมีค่า (E2) เท่ากับ 84.92 และยัง
สอดคล ้อ งก ับ ง านว ิจ ัย ของ เช าวล ิต  บ ุญส ุว ร รณ 
(2553:บทคัดย่อ) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
หลักสูตรฝึก อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ 
SAP ส้าหรับพนักงานแผนกดูแลอาคารและสถานที่ ฝ่าย
จัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย การไฟฟ้านคร
หลวง ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอ
บรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ SAP ส้าหรับ
พนักงานแผนกดูแลอาคารและสถานที่ การไฟฟ้านคร
หลวง มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 87.33/95.00 
 3 การประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ฝึกอบรมระบบฉีดน ้ ามัน เชื อ เพ ลิงอิ เ ล็กทรอนิก ส์
รถจักรยานยนต์ ในส่วนของวิทยากรฝึกอบรมมีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด และภาพรวมของความพึง
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พอใจต่อการอบรมครั งนี มากน้อยเพียงใด มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดีมาก ท่านคิดว่าได้รับความรู้/ทักษะจาก
การฝึกอบรมมากน้อยเพียงใด ประโยชน์ของเนื อหาวิชา
สามารถน้าไปประยุกต์ใช้งานมากน้อยเพียงใด ระยะเวลา
การฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับเนื อหามากน้อยเพียงใด 
เทคนิควิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสมมาก
น้อยเพียงใด สถานที่จัดฝึกอบรมมีความเหมาะสมมาก
น้อยเพียงใด และอุปกรณ์การฝึกอบรมมีความเหมาะสม
มากน้อยเพียงใด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี และท่านมี
ความรู้เก่ียวกับรถจักรยานยนต์ก่อนการฝึกอบรมมากน้อย
เพียงใด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของคมกริช เพชรมาก (2550: บทคัดย่อ) ได้
ท้าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบ รมเรื่อง
ความปลอดภัยในโรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรมส้าหรับ
นักเรียนช่วงชั นที่ 3 ในด้านความคิดเห็นของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ปรากฏว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจ และทักษะปฏิบัติ หลังเสร็จสิ นการฝึกอบรมอยู่ ใน
ระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสักรินทร์ อยู่
ผ่อง (2550: บทคัดย่อ) ที่ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการท้าแผนการสอนที่ใช้ ส่ือ
ภาพเคล่ือนไหว ส้าหรับวิชาชีพสาขาช่ างอุตสาหกรรม 
การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ผู้วิจัยได้ท้า
การประเมินติดตามผลหลังฝึกอบรมโดยการนิเทศการ
สอนของครูที่ผ่านการฝึกอบรมท้าแผนการสอนที่ใช้ส่ือ
ภาพ เค ล่ื อนไหว  ส้ าหรั บสอนวิ ช าชี พสาขาช่ า ง
อุตสาหกรรม พบว่าในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 91.23 
และได้สอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่ได้น้าความรู้
ไปสอนนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉล่ียเท่
ากับ 3.72 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาของครู ด้านค
วามรู้และทักษะที่ได้รับ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่า
เฉล่ียเท่ากับ 4.00 และความคิดเห็นของนักเรียนที่ได้
เรียนโดยครูผู้สอนใช้ ส่ือภาพเคล่ือนไหวในการสอน 
พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07  
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 ควรมีการพัฒนาการฝึกอบรมการเปรียบเทียบ
ร ะ บ บ ฉี ด น ้ า มั น เ ชื อ เ พ ลิ ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ข อ ง
รถจักรยานยนต์แต่ละบริษัท เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อย ของระบบฉีดน ้ามัน
เชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ของรถจักรยานยนต์แต่ละบริษัท  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีด
น ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์อย่าง
ต่อเนื่องเมื่อบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์มีการพัฒนา
ระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ที่
ทันสมัยในอนาคต 
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